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ANTONI MARÍ MARÍ 
Delegat territorial d'Educació a Eivissa i Formentera 
Nascut el 1947 a 
Sant Vicent de sa 
Cala. 
Casat. Un fill i una 
filla. Mestre. 
Un dels membres 
fundadors, durant 
la transició, de 
l'STEI a Eivissa i un 
dels fundadors d'ENE 
(Esquerra Naciona-
lista d'Eivissa) el 
1988, ara Entesa 
Nacionalista i Eco-
logista. 
Component de la 
candidatura ENE-
PSM al Congrés de 
Diputats a les elec-
cions generals de 
1989. 
Membre de l'Exe-
cutiva de l'Institut 
d'Estudis Eivissencs 
entre el 1984 i 
1990. 
Secretari General 
d'ENE, de 1990 a 
1995 i regidor de 
l'Ajuntament de Vi-
la, 1994-95 
Cap de llista per 
ENE a l'Ajuntament 
de St. Joan en les 
eleccions de 1995. 
Component de la 
candidatura del Pac-
te a l'Ajuntament 
de St. Joan a les 
eleccions de 1999. 
Diversos articles: 
diaris, El Pitiús, re-
vista Eivissa, Ve-
drà i Vedranell. 
Quines són les vostres fun-
cions com a Delegat Ter r i -
to r ia l d 'Educació a Eivissa i 
Formentera? 
Com a cr i ter i general s'entén 
que les Delegacions Terri-
tor ia ls han de ser la connexió 
de la real i tat de cada una de 
les illes a m b la pròpia Con-
selleria. Coneixedors de la 
demarcac ió que correspon-
gui han de posar l 'adminis-
tració a l'abast dels ciuta-
dans i c iutadanes i fer possi-
ble el seu apropament . Per 
tot això, per tant, la informa-
ció ha de circular amb fluï-
desa en ambdós sentits. El 
delegat terr i tor ia l d'Educació 
a Eivissa i Formentera és la 
f igura que la comuni ta t edu-
cativa té com a inter locutor 
amb l 'equip de la Conselleria 
a Palma i viceversa. 
Quins són els t rets especí-
f ics prop is del s istema edu-
cat iu a les Pi t iüses i quins 
els seus prop is problemes? 
La d i nàm ica econòmica i 
social a les nostres i l les, 
f onamen tada sobre el tu -
r isme de masses, ens ha 
portat a una situació mult i -
cu l t u ra l , p lu r i l ingüís t ica i 
mul t i rac ia l . Això no hauria 
de suposar cap problema si-
nó, més bé, un enr iquiment 
co l · lec t iu , si anàs acom-
panyat d 'una progressiva 
integració cultural i lingüís-
t ica a la pròpia realitat illen-
ca. La ident i tat que ens ha 
caracter i tzat durant segles 
va quedant minor i tzada de 
fo rma preocupant. 
L'escola és un reflex de l'es-
t ruc tura de la societat; es 
més, és una mostra del que 
pot ser en un futur imme-
diat . L'experiència ens de-
mostra que ja no basta, per 
exemple, ensenyar cata là , 
sinó que s'ha d'ensenyar en català, però que això, a 
la vegada no pot quedar tancat a l'escola sinó que, 
paral· lelament, ha de teni r una apl icació en tots els 
àmbi ts de la vida quot id iana f ins arr ibar a allò que 
anomenam normal i ta t . Que els cont inguts i els ob-
ject ius vagin encaminats cap al coneixement i l'ar-
relament en el propi medi natural i cul tural són 
encara metes per aconseguir. 
Quan par lam de l'escola no ens podem referir 
només als a lumnes i pares; no hem d'obl idar el pro-
fessorat, tercer component de la comun i ta t educati-
va i peça clau en el procés educat iu . És urgent, per 
tant, actuar en to ts els aspectes. Esperem que els 
nous cur r ícu lums, que estam a punt de sort ir, obr in 
vies d'esperança. 
Altres problemes que pateix, ara mateix l'ensenya-
ment a les Pit iüses són: la manca de professorat 
autòcton disponible, alt percentatge d ' inter in i tats, 
baixa estabi l i tat i manca d ' infrastructures a totes 
les etapes. 
Mesures necessàr ies per fer poss ib le una vertade-
ra descentra l i tzac ió admin is t ra t i va . 
Si estam d'acord que cada una de les illes fo rma, 
per si mateixa, una realitat d i ferenciada, amb pro-
blemes i solucions pròpies, haurem de pensar en 
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descentral i tzar la gestió i la presa 
de decisions en alguns aspectes. 
De la mateixa manera que ja s'es-
tà por tant a te rme en altres con-
selleries, t ambé en Educació, es 
podrien assumi r algunes compe-
tències a través del Consell In-
sular i de la pròpia Delegació Ter-
r i tor ia l , sempre que aquestes ins-
t i tuc ions d isposin de tots els re-
cursos humans, mater ia ls i eco-
nòmics que són impresc ind ib les . • 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES 
REFUGI 
Via Sindicat, 
21 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
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L L I B R E S D E L L E N G U A T G E 
To t u n s i s t e m a d ' a p r e n e n t a t g e f e t p e r a u t o r s m a l l o r q u i n s 
p e n s a n t e n les n e c e s s i t a t s p e d a g ò g i q u e s d e les n o s t r e s e s c o l e s 
E D U C A C I Ó P R I M À R I A 
Pr imer curs : ANSA PER ANSA. QUADERNS 1,2,3. 
E l i s a b e t A b e y à , M a r i a F o r t u n y , A s s u m p t a M a s c a r ó i 
A n d r e u T e r r a d e s . D o t a t s a m b f i t x e s d e t r e b a l l i G u i a 
d e l m e s t r e . 
Iniciació a la lectura: DE MICA EN MICA. S è r i e d e 2 0 
l l i b r e t s d e l e c t u r a p r o g r e s s i v a . T e x t d e R a m o n B a s s a . 
D i b u i x o s d ' A i n a B o n n e r . 
Sèrie ALBA. C a d a l l i b r e a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a P a s t o r . 
S e g o n c u r s : ALBA 2 
T e r c e r c u r s : ALBA 3 
Q u a r t c u r s : ALBA 4 
C i n q u è c u r s : ALBA 5 
S i s è c u r s : ALBA 6 
Llibres de lectura: 
Col·leccions AIXÒ ERA I NO ERA, 
TITELLES, TIRURANY i SOL ALT. 
E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A 
E . S . O . 
C a d a l l ib re a c o m p a n y a t d e la s e v a g u i a 
d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , 
Ramon Díaz, Joan L l a d o n e t i I m m a c u l a d a 
P a s t o r . 
P r i m e r c u r s : 
S e g o n c u r s : 
T e r c e r c u r s : 
Q u a r t c u r s : 
LLENGUA CATALANA 1 
LLENGUA CATALANA 2 
LLENGUA CATALANA 3 
LLENGUA CATALANA 4 
Ll ibres de lectura: 
C o l · l e c c i o n s SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA. 
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